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ABSTRAK 
Tekanan darah tinggi merupakan reaksi fisiologis yang diterima oleh pekerja akibat dari 
pekerjaan serta lingkungan kerjanya. Tekanan panas pada lingkungan kerja dapat mengganggu sistem 
keseimbangan tubuh dan menyebabkan beban tambahan pada sirkulasi darah. Pabrik Tahu merupakan 
industri informal yang dalam proses produksinya terdapat hazard fisik berupa tekanan panas. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui hubungan tekanan panas dengan tekanan darah pada pekerja Pabrik Tahu 
Kelurahan Bara-Baraya Kota Makassar. Desain penelitian adalah observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel menggunakan exhaustive sampling 
sebanyak 68 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 32 titik pengukuran tekanan 
panas, terdapat 19 titik yang melebihi nilai ambang batas (>29ºC). Dari 68 responden terdapat 36 
responden (72,0%) yang mengalami peningkatan  tekanan darah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ada hubungan antara tekanan panas (p=0,0027), variable umur (p=0,001), lama kerja (p=0,002), masa 
kerja (p=0,002), status gizi (p=0,003) dengan tekanan darah. Kesimpulan penelitian ada hubungan 
yang signifikan antara tekanan panas, umur, lama kerja, masa kerja dan status gizi dengan tekanan 
darah pada pekerja Pabrik Tahu Kota Makassar. Sebaiknya pemilik pabrik tahu menyediakan kipas 
angin, mengatur waktu istirahat pekerja, dan rotasi kerja bagi pekerja untuk menghindari penyakit 
akibat tekanan panas. 
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ABSTRACT 
Hypertension is a worker’s physicological reaction which is caused by jobs and work area. 
The high temperature of work area influences to equilibrium body system and makes more tasks to 
blood circulation. The Tofu factory is an informal industry which consits of physical hazard like heat 
stress during its process producition.The aim of this research to finds out the correlation between heat 
stress and the blood pressure on theTofufactory workers Bara-Baraya Makassar. The research design 
is analytical observational with cross sectional study approach. Sampling method is exhaustive 
sampling and total sample are  68 respondents. There are two results in this research. Firstly, there 
are 19 heat stress temperature over the limits (>29ºC) from 32 heat stress temperature. Besides that, 
among 68 respondents, 38 respondents (72,0%) get blood pressure increasing. Secondly, the research 
shows that there is correlation between heat stress (p=0,0027), age variable (p=0,001), length of 
work (p=0,002), work period (p=0,002), and nutrient(p=0,003) with blood pressure.The writer 
concludes that there is a significant correlation between heat stress, age, length of working, periode of 
working, and the nutrient for the blood preassure in tahu factory Bara-baraya makassar. In the end, 
the writer suggets for the owner to facilitate fan/ventilator, to manage the workers time organizingly, 
and the work rotation for all of workers. 
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